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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Medical pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 辻 彰   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (10019664)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
加藤 将夫  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (30251440) 
久保 義⾏  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (20377427)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Keywords トランスポーター / 薬物体内動態 / 抗⽣物質 / 膜裏打ちタンパク質 / 薬物トランスポーター / ペプチド / 有機カチオン / アデノウイルス / 薬物送達














2006[Journal Article] Carrier-mediated hepatic uptake of a novel nonrenal excretion type uric acid generation inhibitor, Y-700 
2005[Journal Article] Na(+)/H(+) exchanger 3 affects transport property of h(+)/oligopeptide transporter 1. 
2004[Journal Article] Transporter-mediated drug delivery : recent progress and experimental approaches. 
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